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厦门是我国东南沿海一座温馨美丽的海滨城
市 ,“城在海上 , 海在城中”, 素有“海上花园”之美
誉。绵延迤逦的海岸线勾勒出厦门风姿绰约的岛
屿轮廓 , 构成了独特的旅游景观 , 加上特殊的地域
文化和四季如春的海洋性气候, 吸引着国内外游客
纷至沓来。2004 年, 厦门市接待国内外游客总人数






























































业中推行 ISO14000 环境质量管理体系, 通过将环
境管理纳入企业日常管理, 指导企业表现正确的环






























采取相应的调控措施 : 旅游旺季时 , 控制景区接待




标准的前提下 , 纸张两面使用 , 打印纸作为草稿纸






















休闲渔业是渔业同业 ( 钓 、采、捕、观赏、品 尝





































































体和各种宣传手段 , 公开环境信息 , 激发公众参与
环境友好型社会建设的热情, 在全社会倡导绿色消
费、适度消费, 将循环经济理念真正融入全社会。
( 作者单位: 厦门大学环境科学研究中心)
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